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図４ｂ　BismuthⅣの肝門部悪性胆道狭窄に対して partial stent in stent（PSIS）法で左
肝管，後区域，前区域胆管の順に JOSTENT（10，92),（10，68),（10，68)をそれぞれ
留置した．
